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Doping 	Dr. Taufiq C Dawood S.E,M.Ec.Dev
	Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Aceh Tamiang,
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki lahan sawit yang luas. Sebagian besar masyarakat Aceh Tamiang
menjadi petani kelapa sawit maupun bekerja di pabrik kelapa sawit untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksternalitas pabrik kelapa sawit di Aceh Tamiang. Metode penelitian ini menggunakan
Analisis Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan rumus Sampel Besar yaitu nâ‰¥30. Data yang digunakan dalam penelitian
yaitu data primer dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 33 responden dengan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil
analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa tenaga kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran dari masyarakat sekitar. Serta
dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik kelapa sawit. Pendapatan penduduk di sekitar pabrik kelapa
sawit juga mengalami peningkatan dengan meningkatnya pendapatan penduduk maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi.
Pelaku usaha baru juga berpengaruh terhadap adanya pabrik kelapa sawit. Dengan adanya PT. Padang Palma Permai di Aceh
Tamiang berdampak positif terhadap variabel tenaga kerja, pendapatan, dan pelaku usaha baru.
Kata kunci : Tenaga Kerja, Pendapatan, Pelaku Usaha Baru.
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Aceh is one of the provinces in Indonesia where most of the people work as farmers. Aceh Tamiang, is one of the districts in the
province of Aceh that has extensive oil palm land. Most of the people of Aceh Tamiang become oil palm farmers or work in oil
palm mills to meet economic needs. This study aims to determine the externality of palm oil mills in Aceh Tamiang. This research
method uses Qualitative Descriptive Analysis using the Big Sample formula, nâ‰¥30. The data used in the study are primary data
by distributing questionnaires to 33 respondents using the snowball sampling technique. The results of the analysis of this study
indicate that labor can reduce the unemployment rate of the surrounding community and can improve the welfare of the community
around the palm oil mill. The income of the residents around the palm oil mill also increases, which will affect the level of
consumption. New business actors also influence the existence of palm oil mills. Existence of PT. Padang Palma Permai in Aceh
Tamiang has a positive impact on the variables of labor, income, and new business actors.
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